教員と学生をつなぐ by 城月 雅大
エッセイ
　「人生に
お
い
て必要な
の
は……実際の強さ
よ
り強い
と感じ
る心だ。
一度
は
自
分
を
試
す
こ
と。
一
度
は
太
古
の
人
間
の
よ
う
な
環
境
に
身
を
置
く
こ
と。
自
分の頭と手しか頼れない過酷な状況に一人で立ち向かうこと」
。
　
こ
れ
は、
二〇〇七年に
ショーン
・
ペ
ン監督に
よって映画化さ
れ
た
「イ
ン
ト
ゥ
・
ザ
・
ワ
イ
ル
ド（
ジ
ョ
ン
・
ク
ラ
カ
ワ
ー
原
作『
荒
野
へ
』）」
の
中
で、
主
人
公
が
発
し
た
言
葉
で
あ
る。
こ
の
映
画
は、
一
九
九
二
年
に
家
族
や
社
会
の
し
が
ら
み
か
ら
の
解
放
を
求
め
て
ア
ラ
ス
カ
に
向
か
う
放
浪
の
旅
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
ク
リ
ス・
マ
ッ
カ
ン
ド
レ
ス
の
実
話
に
基
づ
い
た
作
品
で
あ
る。
経
済
的
に
は
恵
ま
れ
た
も
の
の、
両
親
が
不
仲
な
家
庭
環
境
の
な
か
で
育
っ
た
ク
リ
ス
は、
優
秀
な
成
績
で
大
学
を
卒
業、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
も
合
格
し
た
も
の
の、
預
金
の
一
切
を
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
に
寄
付
し、
放
浪
の
旅
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る。
手
始
め
に、
彼
は
現
金
を
燃
や
し、
果
て
に
は「
ク
リ
ス
・
マ
ッ
カ
ン
ド
レ
ス
」
と
い
う
「自分」
の名前さ
え
も捨て、
ア
レ
グ
ザ
ン
ダー
・
スーパート
ラ
ン
プ
と名乗り、
旅
を
し
て
い
く。
ま
さ
に「
放
浪
」
で
あ
る。
彼
は
ア
ラ
ス
カ
を
目
指
す
の
で
は
あ
る
が、
一
直
線
に
向
か
わ
な
い。
旅
先
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
は
じ
め
て
み
た
り、
農
場
で
働
い
て
み
た
り、
目
的
は
旅
費
や
生
活
費
を
稼
ぐ
た
めである。
　
こ
ん
な
ワ
ン
シ
ー
ン
が
あ
る。
農
場
仕
事
の
あ
と、
雇
い
主
の
ウ
ェ
イ
ン
と
ク
リ
ス
は、
片
田
舎
の
バ
ー
で
呑
ん
だ
く
れ
る。
や
や
酩
酊
状
態
の
ク
リ
ス
は「
ソ
サ
イ
エ
ティ
（社会）
！
　
ソ
サ
イ
エ
ティ！
　
ソ
サ
イ
エ
ティ！」
と何度も連呼し、
家族や政治や経済な
ど
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る人間を締め付け
る社会へ
の嫌悪感、
そ
し
て、
そ
の「
社
会
」
か
ら
解
き
放
た
れ
る（
と
信
じ
る
）
ア
ラ
ス
カ
の
大
自
然
へ
の
想
い
を
ウ
ェ
イ
ン
に
語
る
の
で
あ
る。
「
そ
ん
な
に
頭
で
っ
か
ち
に
な
る
な！」
と
諭
す
ウ
ェ
イ
ン
の
心
配
を
よ
そ
に、
ク
リ
ス
は
農
場
を
去
り、
ま
た
次
の
旅
へ
と
向か
う。
そ
の旅先の至る
と
こ
ろ
で
ク
リ
ス
は温か
い人び
と
に迎え入れ
ら
れ、
一
人
で
革
工
房
を
営
む
高
齢
男
性
か
ら
は
養
子
に
迎
え
た
い
と
い
う
オ
フ
ァ
ー
ま
で
受けるのである。　
ク
リ
ス
の
旅
は、
明
ら
か
に
社
会
か
ら
の
離
脱
を
目
的
と
し
た「
旅
」
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
い
え
る。
だ
が、
映画の描写を見る限り、
「旅」
を通じ
た一時的
な俗世か
ら
の離脱と、
（新し
い形で
の）
社会へ
の再統合と
い
う
「旅」
の本
質で
あ
る
「帰還」
を、
ク
リ
ス
は
ほ
と
ん
ど考え
て
な
い
か
の
よ
う
に
さ
え映る。
し
か
し
実
際
に
は、
彼
は
自
ら
を
が
ん
じ
が
ら
め
に
す
る
社
会
へ
の
嫌
悪
感
を
表
明
し、
現
金
を
燃
や
し
な
が
ら、
ま
さ
に
物
質
社
会
の
象
徴
の
よ
う
な
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
働
き
お
金
を
稼
ぐ。
そ
の
お
金
で
ボ
ー
ト
や
猟
銃、
旅
に
必
要
な
物
資
な
ど
を
調
達
し、
旅
先
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る。
彼
は、
ヒ
ッ
ピ
ー
の
集
ま
る「
オ
ー
マ
イ
ゴ
ッ
ド
温
泉
」
と
い
う
ヌ
ー
デ
ィ
ス
ト
ビ
ー
チ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も、
一
時
期
生
活
を
し
て
い
る。
そ
れ
ら
が、
い
わ
ゆ
る「
通
常
」
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き、
彼
は
間
違
い
な
く「
ソ
サ
イ
エ
ティ
（社会）
」
に属し、
そ
の恩恵を受け
て
い
る。
そ
の
ス
タ
イ
ル
は、
俗
世との離着陸の繰り返しである。　
彼は、
自己矛盾に
あ
え
て目を
つ
ぶ
り
な
が
ら旅を
し
た
の
か、
そ
れ
と
も、
完
全
に
無
自
覚
だ
っ
た
の
か、
あ
る
い
は、
実
は
社
会
に
居
場
所
を
探
し
続
け
て
い
た
の
か、
そ
れ
は
彼
の
み
ぞ
知
る。
た
だ
一
つ
言
え
る
の
は、
ア
ラ
ス
カ
の
荒
野
の
生
活
の
な
か
で
書
き
記
し
た
日
記
の
中
で、
彼
が
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
・
ス
ー
パ
ー
ト
ラ
ン
プ
か
ら、
ク
リ
ス
・
マ
ッ
カ
ン
ド
レ
ス
に
名
前
を
戻
し
た
こ
と。
そ
し
て（
食
用
可
の
）
ワ
イ
ル
ド
ポ
テ
ト
に
似
た
ワ
イ
ル
ド
ス
イ
ー
ト
ピ
ー
と
い
う
毒
性
の
植
物
を
教員と学生をつなぐ
城月
 雅大
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食べてしまい、死の淵に立たされている中で書き残した「
happiness only 
real w
hen shared （原文マ
マ）
」、「幸福が現実と
な
る
の
は、
そ
れ
を誰か
と分
か
ち
あ
っ
た
と
き
だ
」
と
い
う
言
葉
は、
社
会
へ
の
再
統
合
の
意
味
を
明
確
に
彼
が
悟った瞬間と言えるだろう。　
こ
の映画は、
著者が開講し
て
い
る
ツーリ
ズ
ム論で学生た
ち
に観て
も
らっ
て
い
る。
授業で映画を観ま
す
と
い
う
と、
「やったー、
楽ち
ん
だ！」
と
い
う
雰
囲
気
が
毎
度
確
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
が、
時
間
の
都
合
で
二
週
に
わ
た
っ
て
観
終
わった後の教室のどんより感の重々しいことといったら……　
こ
の
映
画
を
学
生
た
ち
に
観
て
も
ら
う
理
由
は
二
つ
あ
る。
一
つ
は、
純
粋
に
「ツーリ
ズ
ム」
と
い
う極め
て近代的な現象を理解す
る上で、
そ
も
そ
も
な
ぜ
人
間
は
移
動
す
る
の
か、
と
い
う
根
本
的
な
理
由
を
考
え
て
ほ
し
い
か
ら
で
あ
る。
お
盆
や
年
末
年
始
が
近
づ
く
に
つ
れ「
移
動
」
の
話
題
が
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
で
騒
が
れ
る。
「移動」
を社会に強要さ
れ
る
こ
と
と、
人混み
に酔って
し
ま
う筆者は
「
混
む
こ
と
が
わ
か
っ
て
る
な
ら
移
動
し
な
き
ゃ
い
い
の
に
……」
と
思
い
な
が
ら、
筆
者
に
忍
び
寄
る
避
け
が
た
い
移
動
へ
の
期
待
に
勝
手
に
げ
ん
な
り
し
て
い
る（
身
にしみて思う「人は自由だ！」
）。
　
諸説あ
る
も
の
の、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
が今か
ら約二〇万年前に誕生し、
一万
年
ほ
ど
前
か
ら
定
住
を
す
る
人
々
が
増
え
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る。
一
般
的
に、
農
耕
の
採
用
に
よ
っ
て
定
住
が
進
ん
だ
と
説
明
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が、
近
年
の
研
究
で
は、
定住度の高い狩猟採集民の存在が指摘さ
れ
て
お
り、
、
必ず
し
も
「農
耕
＝
定
住
」
と
い
う
図
式
は
当
て
は
ま
ら
な
い。
い
ず
れ
に
せ
よ、
長
い
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の
歴
史
の
中
で、
移
動
を
し
な
が
ら
生
活
を
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
方
が
圧
倒
的
に
長
い
わ
け
で、
定
住
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
相
対
的
に
短
い
時
間
し
か
経
過
し
て
い
な
い
の
は
確
か
で
あ
る。
そ
の
意
味
で
は、
た
と
え
定
住
が
よ
り
合
理
的
で
生
活
水
準
を
高
め
る
生
活
様
式
だ
と
し
て
も、
人
間
は
ど
こ
か
に
行
か
な
く
て
は
生
きてられない本能を持っている
のかと勘ぐってしまう。
　
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
人
類
学
者
の
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン（
一
八
八
一
～
一
九
五
五）
が行った
イ
ン
ド洋の
ア
ン
ダ
マ
ン諸島に住む原住民
（ア
ン
ダ
マ
ン人）
の
調
査
に
よ
る
と、
彼
ら
が
住
ま
い
を
移
す
と
き
に
は、
い
く
つ
か
理
由
が
あ
る
ら
し
い。
例
え
ば、
一、
そ
の
場
所
で
死
者
が
出
た
場
合、
二、
狩
猟
や
漁
労
に
便
利
な
場
所
に
移
動
す
る
場
合、
三、
季
節
風
な
ど
を
避
け
る
た
め、
四、
ゴ
ミ
な
ど
の
集
積
に
よ
っ
て
環
境
が
汚
染
さ
れ
た
場
合
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る。
し
か
し、
も
う
一
つ、理由のよくわからない移動もみられるという。　
こ
の理由は後 譲る
が、
も
う一人、
同じ
く文化人類学者の田中二郎
（一
九五九～）
の
ア
フ
リ
カ
の採集狩猟民ブッシュマ
ン
に対す
る調査に
よ
る
と、
先
の
ア
ン
ダ
マ
ン
人
同
様
に、
食
料
調
達
や
季
節
風
な
ど
へ
の
対
策
以
外
の
目
的
と
し
て、
情
報
交
換
や
組
織
内
の
不
和
や
緊
張
緩
和
の
た
め
に
移
動
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た。
こ
の
緊
張
緩
和
を
目
的
と
す
る
移
動
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
も
み
ら
れ
る
現
象
だ
と
い
う。
つ
ま
り
、
一
定
の
場
所
に
定
住
す
る
こ
と
は、
そ
の
初
期
の
時
代
に
お
い
て
は、
個
体
の
増
加
や
食
料
供
給
状
態
に
よ
っ
て
は
常
に
一
触
触
発
の
リ
ス
ク
が
あ
る
わ
け
で、
「キ
レ
や
す
い」
環境か
ら身を移す
こ
と
を常 考え
る必
要が
あ
る
こ
と
を意味す
る。
事実、
古代ギ
リ
シ
ア
や古代ローマ
の植民市も、
こうした人口過剰の解消も建設の目的の一つだった　
話
を
戻
し
て、
原
始
的
な
社
会
に
お
い
て
移
動
す
る
こ
と
と
は、
い
ず
れ
の
理
由
に
せ
よ
人
間
が「
生
き
る
た
め
」
に
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う。
移
動
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
一
つ
の
仮
説
と
し
て
人
類
学
者
の
西
田
正
規
（一九四四～）
が提起し
た
の
は、
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
が旧人類に比べ
て大容量
化し
た大脳を獲得し
た結果、
よ
り高度な情報処理能力を持つ
よ
う
に
な
り、
一
つ
の
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
は、
そ
の
大
脳
の
機
能
を
十
分
に
活
用
で
き
な
い
状
態、
つ
ま
り、
脳
的
に
不
快
な
状
態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
す
る
も
の
で、
そ
れ
が、
移動へ
の動機づ
け
と
なった
の
で
は
な
い
か
と
い
う説で
あ
る。
こ
れ
も、
広い意味での「生きるため」に含まれるべきだろう。　
こ
う
し
て考え
て
い
く
と、
定住す
る
に
は、
雨風を
し
の
ぐ
と
いった物理的な
話
や
農
耕
の
発
達
と
い
っ
た
こ
と
以
上
に、
実
に
多
種
多
様
の「
生
き
る
た
め
」
に
向
か
い
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
リ
ス
ク
へ
の
対
処
が
必
要
な
わ
け
で、
そ
こ
に
複
雑
な
宗教体系や工芸や芸術、
芸能な
ど
の登場を不可避の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る。
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エッセイ
「旅を
す
る」
と
い
う
ご
く当た
り前な
こ
と
を考え
る楽し
さ
を体感し
て
ほ
し
い
というのが、この映画を観る一つの理由である。　
二つ目の理由に
つ
い
て。
ページ
を戻って
も
ら
う
の
も
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で、
再度引用する。　「人生に
お
い
て必要な
の
は……実際の強さ
よ
り強い
と感じ
る心だ。
一度
は自分を試すこと
 。一度は太古の人間のような環境に身を置くこと。自
分の頭と手しか頼れない過酷な状況に一人で立ち向かうこと」
。
　
こ
の
言
葉
を
ク
リ
ス
は
実
行
し
て、
最
後
に
は
ア
ラ
ス
カ
の
荒
野
で
人
生
と
い
う
旅
を
終
え
た。
映
画
を
観
る
と、
実
は
ツ
ッ
コ
ミ
ど
こ
ろ
は
け
っ
こ
う
あ
る。
ア
ラ
ス
カ
で
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
の
は
荒
野
に
放
置
さ
れ
て
い
た
バ
ス
の
中。
ス
ト
ー
ブ
ら
し
き
も
の
も
付
い
て
い
る。
獲
物
の
捕
獲
に
は
猟
銃
を
使
っ
て
い
た
り、
火
を
付
け
る
の
に
マッチ
を使って
い
る
し、
食用 植物の判別に
は植物図鑑を
つ
かっ
て
い
た
り（
こ
れ
が
彼
の
死
の
遠
因
と
な
る
の
だ
が
）
す
る。
も
ち
ろ
ん
服
も
着
て
い
る。
こ
れ
が、
厳
密
に
太
古
の
昔
の
人
間
の
よ
う
な
環
境
か、
自
分
の
頭
と
手
し
か
頼
っ
て
い
な
い
状
況
か
と
い
う
と
……
け
れ
ど
も、
そ
ん
な
ケ
チ
を
つ
け
る
こ
と
に
こ
こ
で
は意味が
な
い
し、
第一、
「生き
る
こ
と」
に真剣に立ち向かった彼
に
そ
ん
な
ケ
チ
を
つ
け
る
人
間
で
あ
り
た
く
な
い。
そ
れ
よ
り、
こ
の
ク
リ
ス
の
残
し
た
言
葉
は、
今
の
日
本
の
若
者
に、
そ
し
て
大
学
生
に
向
け
て
直
接
投
げ
か
け
て
い
る
の
で
は
と
思
い
た
く
な
る
く
ら
い、
破
壊
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
らな 。　
い
ま
現
在、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
若
者
が「
実
際
の
強
さ
よ
り
強
い
と
感
じ
る
こ
と
」
が
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か？
　
ク
リ
ス
は
た
だ
単
に
短
絡
的
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
シ
ン
キ
ン
グ
を
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い。
む
し
ろ
そ
の
真
逆
だ。
自
分
を
試
す
こ
と、
つ
ま
り、
逆
境
に
自
ら
さ
ら
さ
れ
る
自
律
的
で
能
動
的
な
生
身
の
経
験
を
通
じ
て、
「生き
て
い
く」
と
い
う
と
て
も漠然と
し
た観念に対し
て前向き
で
あ
れ、
そ
の
自
信
を
持
て、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う。
そ
の
力
こ
そ
が、
ま
さ
に
教
養
力
と
言えるのかもしれない。　
実
際、
こ
の
映
画
で
は、
ク
リ
ス
の
無
類
の
読
書
好
き
な
姿
が
随
所
に
描
か
れ
て
い
る。
作
中
で
登
場
す
る
ク
リ
ス
の
妹
は
映
画
の
冒
頭
で
ク
リ
ス
の
こ
と
を「
兄
は
い
つ
だ
っ
て
偉
人
の
言
葉
を
即
座
に
引
用
す
る
ほ
ど
頭
が
い
い
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に、
彼
の
頭
脳
は
羨
ま
し
い
ほ
ど
の
教
養
に
満
ち
溢
れ
て
い
る。
そ
れ
で
も、
旅
を
す
る中で出会った
ヒッピーの夫婦が、
ク
リ
ス
の徹底し
た家族排除の放浪
の
旅
に
対
し
て（
ク
リ
ス
は
引
き
払
っ
た
一
人
暮
ら
し
の
家
の
郵
便
物
を
可
能
な
限
り
の
期
間、
郵
便
局
留
め
に
し
て、
両
親
が
書
い
た
手
紙
類
を
受
け
取
っ
て
い
る
よ
う
に見せ
か
け
て
い
た）
、
家族の
こ
と
も考え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と諭す
シー
ン
が
あ
る。
そ
こ
で
彼
は、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
・
思
想
家
で
あ
る
ソ
ロ
ー（
一
八
一
七～一八六二） 言葉を引用してこう返している。　「愛よ
り
も金銭よ
り
も信心よ
り
も名声よ
り
も公平さ
よ
り
も真理を与え
て
くれ」と。　
彼の偽ら
ざ
る想い
で
あ
る。
ど
こ
か、
「中二病」
感が否め
な
い
の
で
あ
る
が、
そ
れ
が
徐
々
に
旅
を
通
じ
て
変
化
し
て
い
く。
食
料
調
達
も
ま
ま
な
ら
な
い
ア
ラ
ス
カ
の
バ
ス
生
活
の
中
で、
彼
は
読
書
に
ふ
け
る。
そ
し
て
ロ
シ
ア
の
作
家
ト
ル
ス
ト
イ（一八二八～一九一〇）の『家庭の幸福』の言葉が心を揺さぶる。「私は長い
こ
と生き
て
き
た。
幸福の
た
め
に何が必要か分かった。
田舎で
の
静かな隠遁生活だ。人々の役に立つこと人によくするのは簡単だ。皆
 親
切に慣れていない。　
人
の
役
に
立
て
る
仕
事
を
す
る
こ
と。
そ
れ
か
ら
自
然、
書
物、
音
楽、
隣
人
へ
の
愛。
そ
れ
が
私
の
幸
福
の
概
念
だ。
そ
し
て
最
も
必
要
な
の
は
き
っ
と
人
生
の
伴
侶と子どもへの愛だ。他に何を望めよう」
（引用
P. 
62）
　
お
そ
ら
く
だ
が、
ク
リ
ス
は
長
い
放
浪
の
旅
を
通
じ
て、
自
分
の
頭
と
手
だ
け
で
は
克
服
し
難
い「
生
」
の
現
実
に
直
面
し
た
か
ら
こ
そ、
こ
の
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
葉
は「
生い
の
ち
命
」
を
持
ち
得
た
の
で
は
な
い
か。
仮
に、
こ
の
旅
が
な
け
れ
ば、
こ
の
ト
ル
ス
ト
イ
の言葉は彼に
とって
「ト
ル
ス
ト
イ
の言葉」
、
そ
れ以上で
も
そ
れ以
下でもなかっただろう。　「実際の強さ
よ
り強い
と感じ
る
こ
と」
。
こ
の感覚を持
ち得る
に
は、
極限状
態
の、
ま
さ
に
リ
ア
ル
で
自
律
的
で
能
動
的
な
体
験
を
通
じ
た「
自
分
」
を
画
定
す
187
る
経
験
が
い
る。
そ
の
一
連
の
経
験
に
は、
素
晴
ら
し
い「
成
功
体
験
」
な
ど
あ
り
え
な
い。
「
逆
境
は
最
高
の
教
師
で
あ
る
」
と
は、
デ
ィ
ズ
レ
ー
リ
の
言
葉
で
あ
る。
そ
の体験を、
果た
し
て今の若者は
し
て
き
た
だ
ろ
う
か？
　
核家族化の進行、
少
子
高
齢
化、
長
期
の
経
済
的
低
迷、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
と
情
報
化
社
会
の
進
展
（と
い
う
よ
り
す
で
に
そ
れ
が前提）
な
ど、
若者た
ち
の生ま
れ
た二十一世紀の
社会像は、もはや二十世紀生まれの持つそれとは劇的に異なっている。　
た
と
え
ば
わ
が家で
は日曜日の夕方は、
子ど
も
た
ち
と家族全員で
「ち
び
ま
る子ちゃん」
を観て、
そ
の後
「サ
ザ
エ
さ
ん」
を観る
の
が
お約束ご
と
に
なっ
て
い
る。
だ
が、
ふ
と
思
う。
い
ず
れ
の
ア
ニ
メ
も
ギ
リ
ギ
リ
私
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
た。
「古き良き昭和」
の家族も、
ま
れ
だ
が存在し
た
か
ら
だ。
そ
れ
で
も、
文
化
的
距
離
は
当
時
で
も
か
な
り
遠
く
感
じ
た、
と
く
に
サ
ザ
エ
さ
ん
に
は。
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
は、
い
ず
れ
の
番
組
で
も
最
後
の
じ
ゃ
ん
け
ん
の
時
だ
し、
ネ
コ好き
の息子
は猫の
タ
マ
が出て
く
る
か
ど
う
か
に
し
か興味が
な
い。
「家族」
の話だ
と思って果た
し
て観て
い
る
の
か
ど
う
か、
成長し
て
ボ
キャブ
ラリーが増えたときにぜひ聞いてみたい。　
そ
ん
な
隔
世
の
感
を
禁
じ
え
な
い
時
代
に
生
ま
れ
た
若
者
た
ち
に
と
っ
て、
三
歳
の
タ
ラ
ち
ゃ
ん
が
一
人
で
三
輪
車
で
公
園
に
出
か
け
て
い
く
よ
う
な
一
人
旅
の
空
間
は
存
在
し
な
い
し、
ふ
ら
っ
と
話
を
聞
き
に
行
っ
て
お
や
つ
を
く
れ
る
裏
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
な
ど、
想
像
す
べ
く
も
な
い。
あ
る
の
は「
ひ
と
り
遊
び
禁
止。
ボ
ー
ル
遊
び
禁
止。
花
火
禁
止
」
の「
遊
べ
な
い
の
に
遊
び
を
推
奨
す
る
」
公
園
と「
親
切
に
し
て
く
る
人
＝
不
審
者
」
と
し
て
見
な
す
社
会
だ。
そ
の
う
ち、
国
民
的
ア
ニ
メ
が、
子
ど
も
に
有
害
な「
放
送
禁
止
ア
ニ
メ
」
に
な
る
未
来
も、
あ
な
が
ち
あ
り
えない話とは言い切れないだろう。　
現
代
社
会
に
は、
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
ぶ
つ
か
っ
て
み
て
ど
う
な
る
か、
そ
れ
を
試
せ
る
よ
う
な
遊
び
の
場（
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
）
と
機
会
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る。
こ
こ
で
言
う「
遊
び
」
と
は、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ー
ム
と
か
野
球
と
か
の
遊
び
だ
け
を
意
味
し
て
い
な
い。
そ
し
て、
ま
た「
場
」
も、
必
ず
し
も
空
間
だ
け
を
意
味
し
て
い
な
い。
ま
し
て
や、
都
市
に
限
っ
た
話
で
も
な
い。
子
ど
も
た
ち
が「
○
○
を
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う？」
と
想
像
す
る
以
前
に、
先
手
を
打
っ
て
至
る
と
こ
ろ
に
大
人
た
ち
が「
禁
止
」
を
設
定
し
て
い
る
か、
事
実
上
で
き
な
い
様
々
な
環
境
的
な
制
約
4
が
存
在
し
て
い
る。
そ
の
く
せ、
能
動
的
に
考
え
な
さ
い、
主
体
的に動き
な
さ
い
と言わ
れ
る
と
い
う著し
く無理難題な設定。
「無理ゲー」
そ
の
も
の
だ。
最
近
の
大
学
生
は
真
面
目
な
の
で、
教
員
も
錯
覚
し
が
ち
だ。
ま
る
で
そ
れ
が
教
育
の
成
果
の
よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が、
大
き
な
勘
違
い
だ。
ど
う
せ
真
に
自
由
な
挑
戦
な
ど
で
き
る
わ
け
も
な
い
し、
か
と
い
っ
て、
授
業
を
サ
ボ
る
よ
う
な
親
へ
の
甘
え
も
許
さ
れ
な
い、
そ
ん
な
人
間
が
こ
の
ご
時
世
に「
社
会
」
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
も知って
い
る。
だ
か
ら、
先生た
ち
が言って
い
る
「自律的」
だ
と
か、
「能動的」
ら
し
く
み
え
る
よ
う
に
ふ
る
まって
お
く
の
が一番コ
ス
パ
が
高
い
の
で
あ
る。
当
然
の
話
だ
か
ら、
若
者
た
ち
が
非
難
さ
れ
る
謂いわ
れ
は
ほ
と
ん
ど
ない。　
教
員
と
学
生
を
つ
な
げ
る、
と
い
う
今
回
の
テ
ー
マ
だ
が、
真
の
意
味
で「
遊
ん
で
い
な
い」
オ
ジ
サ
ン
や
オ
バ
サ
ン
「先生」
、
し
か
も大体お
しゃべ
り……そ
ん
な大人につながりたいと思えるだろうか？
 
　
こ
ん
な
自
分
が
唯
一、
誰
に
も
負
け
て
た
ま
る
か！
と
心
が
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る。
そ
れ
は「
あ
の
人、
い
い
歳
こ
い
て
バ
カ
や
っ
て
ん
な
～」
と
学
生
に
バ
カ
に
され ことだ。　
そ
の
筆
者
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は、
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て、
二
〇
一
四
年
か
ら
愛
知
県
長
久
手
市
で「
ま
ち
な
か
農
縁
」
と
い
う「
農
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た
コ
ミュニティガーデンづくりを市役所と共同でおこなっている。　
こ
の
「ま
ち
な
か農縁」
に関わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
なった当初は、
ま
ち
な
か
農
縁
と
い
う
看
板
が
あ
る
以
外
は、
た
だ
の
空
き
地
だ
っ
た。
ほ
ぼ
女
子
だ
ら
け
の
ゼ
ミ
生
た
ち
と、
市
役
所
で
農
政
に
携
わ
る
農
業
の
プ
ロ
の
成
瀬
氏、
そ
し
て
筆者を中心と
し
て
こ
の農縁づ
く
り
の活動は
は
じ
まって
いった。
筆者自身、
自然豊か
な田舎に生ま
れ育った
が、
農作業は
ほ
と
ん
ど
し
た
こ
と
が
な
い。
そ
ん
な
こ
と
な
の
で、
当
然、
こ
の
ま
ち
な
か
農
縁
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は、
紆
余
曲
折
の
連
続。
虫
に
び
っ
く
り
す
る
子、
「
畝うね
」
を
作
っ
て
と
頼
ま
れ
て、
「
畝
」
っ
て
何？
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エッセイ
な
子
な
ど
は
ザ
ラ。
教
え
よ
う
に
も、
筆
者
自
身
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
な
の
で、
「自分で考え
て」
と
い
う
ほ
か
な
い。
自分 身も、
マ
ル
チ
に間違った間
隔
で
穴
を
あ
け
た
り、
抜
い
て
は
い
け
な
い
野
菜
を
抜
い
て
し
ま
っ
て、
成
瀬
氏
に
苦笑い
さ
れ
る
こ
と
だ
ら
け
（ご
め
ん
な
さ
い……）
。
で
も、
間違い続け
ま
す！
　
そ
ん
な
状
態
で、
成
瀬
氏
に
お
ん
ぶ
に
抱
っ
こ
が
続
き
な
が
ら
も、
徐
々
に
活
動
が
広
が
り
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
二
〇
一
八
年、
市
内
の
協
力
者
と
と
も
に
無
謀
に
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設
立
し
た。
も
っ
と
学
生
と
本
気
で
活
動
す
る
た
め
の
基
盤
を
つ
く
る
た
め
だった。
当然、
ゼ
ミ生全員、
不安か不満し
か
な
かった
と思う。
あ
げ
く、
法人の設立か
ら登記、
予算執行か
ら
す
べ
て学生が主体と
なった。
一応言い訳を
し
て
お
く
と、
役所文書を用意す
る
の
は、
作業時間だ
け
で
い
え
ば筆者が行った方が早い。
実際、
フォン
ト
が違う、
数字は漢数字で、
○○
が
抜
け
て
い
る、
な
ど
か
な
り
細
か
い
指
摘
の
た
め
に
何
度、
学
生
と
県
庁
を
訪
れ
た
こ
と
か…で
も
そ
れ
で
良い。
そ
れ
が良かった。
「あ
の細か
い役所の
オ
ジ
サ
ン
に突っ込ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い？」
、
そ
う考え
だ
し
た
と
き
こ
そ
が、
能
動
的
な
学
び
の
瞬
間
な
の
だ。
言
い
訳
の
二
つ
目
は、
筆
者
の
も
と
も
と
の専門は都市計画に
お
け
る合意形成論。
勘違い
さ
れ
や
す
い
の
だ
が、
近
年
の
合
意
形
成
論
の
主
題
は
ど
う
最
適
解
を
導
く
か
で
は
な
い。
ど
う
利
害
関
係
者
の
間
で「
納
得
」
を
担
保
す
る
か
で
あ
る。
利
害
関
係
者
が
多
様
に
な
れ
ば
当
然
そ
れ
だ
け合意形成は難し
く
な
る。
「素敵な」
農縁を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
が目的
な
ら
答
え
は
簡
単
だ。
で
も、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
趣
旨
と
は
異
な
る。
し
か
し、
ま
あ
正直、これぞ「無理ゲー」だ。　
と
こ
ろ
で
現
場
で
は、
「
先
生！
　
こ
の
野
菜、
も
う
食
べ
れ
る？
　
採
っ
て
い
い？」
と
よ
く
聞
か
れ
る。
実
際
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
が、
何
れ
に
せ
よ
こ
う
答
え
る。
「さ
あ、
わ
か
ん
な
い、
試し
に採って
み
た
ら
い
い
じゃん」
と。
野菜に
まで完璧である必要なんてない。　
そ
う
い
え
ば、
筆者が大事に
し
て
い
る
こ
と
が
も
う一つ
だ
け
あ
る。
い
わ
ゆ
る
「リ
フ
レ
ク
ション
（振り返り）
」
を意図的に
や
ら
な
い
こ
と。
何に気づ
き、
つ
な
げ
る
も
自
由。
第
一、
何
ら
か
の「
気
付
き
」
が
ど
の
瞬
間
に
顕
在
化
す
る
か
な
ど
教
員
が
知
る
由
も
な
い。
教
員
が
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
考
え
る
な
ら
ば、
そ
こ
に
は先生が
「期待す
る」
、
エ
セ
の
そ
れっぽ
い気付き
が
で
て
く
る
ま
で
だ。
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
苦
労
が
一
瞬
で
台
無
し
に
な
る。
今
年
の
卒
業
生
の
連
絡だった。
「先生！
　
あ
の
ゼ
ミ
の
と
き
やった畑の経験が、
い
ま仕事で
めっ
ちゃ活き
て
る！やって
る
と
き
は、
そ
ん
な
こ
と思わ
な
かった
の
に。
今度、
ゼ
ミ生に話し
に言って
い
い？」
。
ち
な
み
に、
本人は不動産関連会社に就職し
て
い
て、
農
業
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
職
種
で
あ
る。
自
己
の
リ
ア
ル
な
体
験
か
ら
何
を
得
て、
気
づ
く
か。
そ
こ
に
は
誰
に
で
も
体
験
さ
れ
る
既
製
品
的
気
付
き
な
ど
ない。だから、デザインしないというデザインこそが重要なのだ。　「バカ」であること。そして、そのバカらしさを真面目に遊ぶこと。　ク
リ
ス
・
マ
ッ
カ
ン
ド
レ
ス
と
は
天
と
地
の
差
の
あ
る
貧
困
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
だ
が、
こ
の
こ
と
が、
誰
が
上
で
も
下
で
も
な
く
関
係
性
を
フ
ラ
ッ
ト
に
さ
せ、
本
気で遊び、
そ
し
て、
今回い
た
だ
い
た
エッセ
イ
の
お題的に言え
ば、
「学生と
つながる」ことになるのかもしれない。　
私
は、
学
生
に
と
っ
て
の
遊
び
場
で
あ
り
続
け
た
い。
「
完
璧
な
」
遊
び
場
と
は、
と
っ
て
も「
不
完
全
な
場
所
」
な
の
だ。
ご
め
ん
ね、
ゼ
ミ
生
の
み
ん
な。
い
つ
も
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